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STRUČnI ISPITI ZA KnJIžnIČnO OSOBLJe 
U 2011. I 2012. GOdInI
Proljetni rok 2011. godine
U proljetnom ispitnom roku 2011. godine (održanom u lipnju 2011. go-
dine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Sanja Abramović 
iz Osnovne škole Antun Matija Reljković u Bebrini, Dragana Belščak iz Os-
novne škole grofa Janka Draškovića u Klenovniku, Tea Beritić iz Osnovne 
škole Petra Hektorovića u Starom Gradu na Hvaru, Maja Bodiš iz Knjižnica 
grada Zagreba, Ivana Debogović iz Knjižnica grada Zagreba, Tihana Dežjot 
Alessio iz Gradske knjižnice u Umagu, Iva Erceg iz Osnovne škole “Drago 
Gervais” Brešca, Jelena Gnjidić iz Osnovne škole u Obrovcu, Gorana Hasel 
iz Gradske knjižnice i čitaonice u Vinkovcima, Dražen Hinek iz Gradske i 
sveučilišne knjižnice u Osijeku, Dalija Horaček iz Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu, Emina Husnjak iz Osnovne škole Ivana Rangera u Kame-
nici, Zlatko Ivanović iz Osnovne škole Remete u Zagrebu, Marina Kelava iz 
Osnovne škole “Bijaći” u Kaštel Novom, Miroslav Klobučar iz Osnovne škole 
kralja Tomislava u Udbini i Osnovne škole u Donjem Lapcu, Ana Knežević iz 
Arheološkog muzeja u Osijeku, Mario Kolar iz Osnovne škole “Đuro Ester” u 
Koprivnici, Jelka Kovačić Vidmar iz Osnovne škole u Hvaru, Jana Krišković 
iz Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Suzana Lacković iz Osnovne škole Josipa 
Badalića u Graberju Ivanićkom, Petar Lukačić iz Knjižnice i čitaonice “Fran 
Galović” u Koprivnici, Žaklina Majetić Mufić iz Osnovne škole dr. Brani-
mira Markovića u Ravnoj Gori, Anica Marinović iz Gradske knjižnice u Ben-
kovcu, Toni Markotić iz Osnovne škole “J. J. Strossmayer” u Đurđenovcu, 
Marina Mavrek iz IV. osnovne škole u Varaždinu, Silvija Nestorović Dujmović 
iz Srednje škole u Zlataru, Sanja Orešković iz Gradske knjižnice u Rijeci, 
Maja Panian Selimić iz Knjižnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu, Domagoja Pavić iz Osnovne škole u Slatini, Ivana Perić iz Osnovne 
škole Petra Preradovića u Zadru, Ana Pernić iz Pučkog otvorenog učilišta 
“Augustin Vivoda” u Buzetu, Mihaela Peruško iz Srednje škole Mate Balote 
u Poreču, Renata Petrušić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 
Dragica Pongrac iz I. osnovne škole u Čakovcu, Matea Radolović iz Gradske 
knjižnice u Poreču, Ines Rakić Mamut iz Knjižnice Središta za obuku HRZ i 
PZO “Rudolf Perešin” u Zemuniku, Sonja Roknić iz Knjižnice Prehrambeno-
tehnološkog fakulteta u Osijeku, Ivana Salvador iz Gradske knjižnice Marka 
Marulića u Splitu, Maris Sjekavica iz Knjižnice Sveučilišta u Dubrovniku, 
Lucija Šaravanja iz Gradske knjižnice u Solinu, Marija Šaškor iz Srednje škole 
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“Jure Kaštelan” u Omišu, Sanja Pajnić iz Osnovne škole “Vladimir Nazor” 
u Novoj Bukovici, Silvija Šardi iz Knjižnice “Nikola Zrinski” u Čakovcu, 
Dražen Šaškor iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, Toma Šimundža 
iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, Marija Šimunović iz Nacio-
nalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Maja Tokić iz Knjižnice Ekonom-
skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Romina Tomaš iz Pomorsko-tehničke 
škole u Dubrovniku, Marija Tot iz Osnovne škole Domašinec u Dekanovcu, 
Amelija Tupek iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Irena Urem iz 
Sveučilišne knjižnice u Splitu, Ana Valentić iz Hrvatskoga državnog Arhiva 
u Zagrebu, Višnja Veber Malina iz Češke osnovne škole “Josipa Ružičke” u 
Končanici, te Suzana Zenzerović iz Gradske knjižnice u Umagu.
Stručni ispit za knjižničara položila je: Marijana Švračić iz Narodne 
knjižnice i čitaonice “Ivo Kozarčanin” u Hrvatskoj Dubici.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Gordana Beraković, 
Petra Kos, Ivana Kukić, Ivana Mikanović, Mila Perasović i Igor Vujanić 
iz Knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Jurić iz Splita, Tajana 
Kosanović iz Splita, Robert Rakovac iz Osijeka, Denis Rudić iz Znanstvene 
knjižnice u Zadru, Darko Sedak iz Knjižnica grada Zagreba, Niko Šimunac 
i Ivan Tartaglia iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, te Nataša 
Župan iz Gradske knjižnice u Zadru.
Jesenski rok 2011. godine
U jesenskom ispitnom roku 2011. godine (održanom u prosincu 2011. 
godine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Kristina An-
dlar Pešut iz Srednje škole Petrinja, Natalija Benko Mustač iz Osnovne škole 
Goričan, Marija Boras iz Knjižnice Muzičke akademije u Zagrebu, Oleandra 
Cvjetičanin iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana Čarapina iz Osnovne škole 
Stjepana Radića u Metkoviću, Kristiana Čelan iz Narodne knjižnice Du-
gopolje, Blaženka Čuić iz Knjižnica grada Zagreba, Bojana Beata Doko iz 
Osnovne škole Davorina Trstenjaka u Zagrebu, Goranka Erega iz Osnovne 
škole Lovinac, Ivana Faletar iz Knjižnice Centra za ljudska prava u Zagrebu, 
Antonija Filipeti iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Katarina 
Grdić iz Gradske knjižnice i čitaonice “Ante Jagar” u Novskoj, Ana Gregorić 
iz Gradske knjižnice Rijeka, Tatjana Horvat iz Osnovne škole A. B. Šimića 
u Zagrebu, Jasmina Hren iz Pučkog otvorenog učilišta – Knjižnica u Ivanić 
Gradu, Dragica Jakovljević iz Osnovne škole Borovo, Karolina Jurak iz 
Osnovne škole Kupljenovo, Zrinka Jurić iz Osnovne škole Vladimira Nazora 
OSOBNE VIJESTI
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u Vinkovcima, Franciska Jurišić Bačić iz Narodne knjižnice Blato, Jurica 
Karamatić iz Narodne knjižnice Ploče, Karmela Kiš iz Osnovne škole “A. 
G. Matoš” u Vinkovcima, Iva Klak Mršić iz Knjižnica grada Zagreba, Renata 
Kolovrat iz Osnovne škole Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreću, Maja 
Kostović Radan iz Gradske knjižnice u Trogiru, Jelena Lučić iz Knjižnice 
Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, Srđan Lukačević iz Grad-
ske i sveučilišne knjižnice u Osijeku, Kristina Maltarić iz Osnovne škole 
Prelog, Danijela Markotić iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, 
Ivana Martinčić iz Gradske knjižnice u Umagu, Ana Marušić iz Osnovne 
škole Žrnovnica, Zrinka Mužar iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Za-
grebu, Maruška Nardelli iz Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu, Iva 
Pavušek iz Narodne knjižnice i čitaonice u Sisku, Sandra Perić i Roko Pešić 
iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Alenka Petroševski Novak iz 
Knjižnica grada Zagreba, Biserka Petrović iz Osnovne Škole Vežica u Rijeci, 
Slavica Plazibat iz Narodne knjižnice u Dugopolju, Darinka Projić iz Splita, 
Zrinka Radašević iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, Marko 
Radigović iz Knjižnica grada Zagreba, Koraljka Renier Valinčić iz Srednje 
škole Delnice, Milena Roknić iz Tehničke škole “Nikola Tesla” u Vukova-
ru, Ivana Rukavina iz Osnovne škole “Anž Frankopan” u Kosinju, Gordana 
Rupena Stančić iz Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna u Puli, Nikolina 
Sabolić iz Osnovne škole “Đuro Ester” u Koprivnici, Silvia Sinožić iz Grad-
ske knjižnice u Labinu, Jelena Šančić iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
u Zagrebu, Marina Šimić iz Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, 
Ana Škvarić iz Narodne knjižnice u Virju, Ana Špoljarić iz Osnovne škole u 
Selnici, Ruža Šutalo iz Županje, Tena Tormaš iz Belog Manastira, Lidija Toth 
iz Osnovne škole “Petar Zrinski” u Šenkovcu, Ivan Triva iz Gradske knjižnice 
Marka Marulića u Splitu, Marta Trstenjak iz Osnovne škole u Podturnu, Vlat-
ka Valentić iz Osnovne škole u Suhopolju, Nataša Velenik iz Osnovne škole 
Jože Šurana u Višnjanu, Dušanka Vergić iz Gimnazije dr. Ivana Kranjčeva u 
Đurđevcu, Jelena Viličić iz Knjižnice Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Miroslava Vrbanić iz Centra za odgoj i obrazovanje 
Tomislav Špoljar u Varaždinu, Maja Vukina Bogović iz Gradske knjižnice i 
čitaonice “Antun Mihanović” u Klanjcu, Ida Vuletić iz Knjižnice Kliničke 
bolnice “Dubrava” u Zagrebu, te Andreja Zubac iz Knjižnice Učiteljskog 
fakulteta u Osijeku.    
Stručni ispit za knjižničara položili su: Renata Dobrić iz Gradske 
knjižnice Kaštela u Kaštel Sućurcu, Josip Fabijanić iz Gradske knjižnice i 
čitaonice “Ante Jagar” u Novskoj, Filip Haltrich iz Zagreba, Ana Kordić iz 
Slavonskog Broda, Josip Kurtović iz Knjižnice i čitaonice u Vojniću, Marija 
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Marenzi iz Gradske knjižnice “Ivan Pridojević” u Skradinu, Mirela Mjazga 
iz Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu, Vlasta Peći Marčetić iz Gradske 
knjižnice i čitaonice u Požegi, Martina Špadić iz Gradske knjižnice u Zadru, 
Blanka Valinčić iz Pučke knjižnice i čitaonice u Vodicama, te Sanja Vuleta iz 
Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu.  
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Slađana Bakotin iz 
Gradske knjižnice Kaštela iz Kaštel Sućurca, Hrvoje Čolak iz Zadra, Irena 
Gavrančić iz Knjižnice i čitaonice Pitomača, Daniel Horvat iz Gradske knjiž-
nice i čitaonice u Puli, Marina Igrec i Nikolina Jumić iz Nacionalne i sveu-
čilišne knjižnice u Zagrebu, Damir Kuzmić iz Knjižnice Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, Igor Kuzmić iz Gradske knjižnice “Franjo Marković” u 
Križevcima, Sanja Paravić iz Rijeke, Melis Patekar iz Solina, Morena Plašć 
iz Knjižnica grada Zagreba, te Darije Toplak iz Knjižnice Hrvatskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu.
Proljetni rok 2012. godine
U proljetnom ispitnom roku 2012. godine (održanom u lipnju 2012. go-
dine) stručni ispit za diplomiranog knjižničara položili su: Maja Augustinčić 
iz Srednje gospodarske škole u Križevcima, Ana Bakarić iz Gradske knjižnice 
i čitaonice Ivana Belostenca u Ozlju, Marijana Barnjak iz Gradske knjižnice 
u Otoku, Ana Bonači iz Osnovne škole “Ravne njive” u Splitu, Katarina 
Blagojević iz Osnovne škole don Lovre Katića u Solinu, Ivana Bračanov iz 
Narodne knjižnice Knin, Iva Brajdić iz Željezničke tehničke škole u Moravi-
cama, Ivana Brkić iz Osnovne škole “Antun Mihanović” u Slavonskom Brodu, 
Virna Brumnić iz Instituta “Ruđer Bošković” u Zagrebu ˗ Knjižnica Centra za 
istraživanje mora u Rovinju, Jelena Buljević iz Gradske knjižnice u Županji, 
Hana Burek iz Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagre-
bu, Helena Bušac iz Osnovne škole Vodice, Anela Crnogorac iz Osnovne 
škole “Ivan Leko” u Prološcu, Nikša Domuzin iz Gradske knjižnice Marka 
Marulića u Splitu, Lidija Dužić iz Osnovne škole Komarevo, Maja Džaja 
Krile iz Knjižnice Umjetničke akademije u Splitu, Vanja Fornazar iz Gradske 
knjižnice i čitaonice Pula, Leda Gluščević Tomić iz Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu, Gordana Grabovac iz Srednje škole Novska, Marko 
Grdan iz Pučkoga otvorenog učilišta u Ivanić Gradu, Danijela Grgorinić iz 
Osnovne škole Jure Filipovića u Barbanu, Irena Ivković iz Pučke knjižnice i 
čitaonice u Daruvaru, Tihana Jurišić iz Gradske knjižnice i čitaonice u Bio-
gradu na moru, Maja Kauzlarić iz Knjižnica grada Zagreba, Maja Kličarić 
OSOBNE VIJESTI
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iz Osnovne škole Skakavac, Miljenko Kovačić iz Osnovne škole u Čazmi, 
Đurđica Krčmar Zalar iz Osnovne škole prof. Franje Viktora Šignjara u Virju, 
Davorka Lovrić Vlašić iz Osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Petrinji, 
Silvija Marin iz Osnovne škole Brodarica, Željka Martan iz Osnovne škole 
Luka u Sesvetama, Soraja Matulja Sošić iz Osnovne škole “Dolac” u Rijeci, 
Milana Medaković iz Plaškog, Martina Mihaljković iz Gradske knjižnice i 
čitaonice u Vinkovcima, Tihana Mikulić iz Osnovne škole Jabukovac, Jasmin-
ka Nemanić iz Knjižnica grada Zagreba, Ivana Nikolić iz Gradske knjižnice u 
Županji, Zrinka Pavković iz Osnovne škole „1. listopada 1942.“ u Čisli, Petra 
Petrović iz Knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Anita Prebežić 
Žanić iz Osnovne škole Josipdol, Kristina Prusec iz Knjižnica grada Zagreba, 
Renata Rašić iz Vinkovaca, Marin Seleš iz Gradske i sveučilišne knjižnice u 
Osijeku, Maja Sever iz Knjižnica grada Zagreba, Kristina Silaj iz Naciona-
lne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Marina Sironić iz Gradske knjižnice u 
Pazinu, Milan Šarić iz Samostalne narodne knjižnice u Gospiću, Franka Šola 
iz Knjižnica grada Zagreba, Tanja Šupe iz Osnovne škole Pećine u Rijeci, 
Margareta Šustra iz Osnovne škole u Garešnici, Ivan Tomičević iz XII. gim-
nazije u Zagrebu, Manuela Valenčič iz Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića 
u Vrbovskom, te Renata Vuković iz Knjižnica grada Zagreba.
Stručni ispit za knjižničara položili su: Brankica Brnjanec iz Gradske 
knjižnice Slavka Kolara u Čazmi, Sandra Marić iz Sveučilišne knjižnice u 
Rijeci, Marija Parašilovac iz Osnovne škole dr. Ivan Merz u Zagrebu, Diana 
Petrak iz Knjižnica grada Zagreba, te Graciela Sivončik Matanić iz Knjižnice 
Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Stručni ispit za pomoćnog knjižničara položili su: Jelena Čobanov iz 
Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, Martina Ferenčak i Kristi-
na Hajnić iz Knjižnice i čitaonice u Popovači, Petra Januška iz Sveučilišne 
knjižnice u Splitu, Katarina Klarić iz Gradske knjižnice “Juraj Šižgorić” 
u Šibeniku, Ines Klepić iz Narodne knjižnice u Kninu, Domagoj Mijić iz 
Sveučilišne knjižnice u Splitu, Luka Orlandini iz Splita, Ines Perović iz 
Sveučilišne knjižnice u Rijeci, Nikola Radić iz Knjižnica grada Zagreba, 
Ana Šerić iz Samostalne narodne knjižnice u Gospiću, Petar Vrčić iz Grad-
ske knjižnice “Juraj Šižgorić” u Šibeniku, te Antonio Žeravica iz Sveučilišne 
knjižnice u Splitu.
Jelena Filipović, tajnica
Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u knjižničarskoj struci
Hrvatskoga knjižničnog vijeća Ministarstva kulture Republike Hrvatske 
